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O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
GOBIERNO CIVIL D E L A PROVINCIA D E L E O N 
SECCION DE FOMENTO 
Negociado 3.°—Carreteras. 
Relación aominal de propietarios í quienes en torio ó en parte se ocupan Bneas en término de Cimanes, con destino á la construcción del trozo 1.° de 
la carretera de tercer orden de Rionegro'á la de León á Caboailes. 
Numero 
aldea >*ombres de loti propietarios Nombres de los arrendiitarios Résiilencia 





















































Herederos del Marqués de' Féfrérás... 
Gabriel Fernández..; . . . 
Manuel Fernández 
Gabriel de Paz 
Herederos del Marqués de Ferreras... 
Pablo Estrada 
Herederos del Marqués de Féríéras:.. . ' 
Gabriel Pernéndex. 













































Gabriel de Paz. . . . 
Pascual Palomo.. . 
Antonio Diez. 
Francisco Palomo. 
Maiia Juana Gómez. 
Madrid. 
V . r - n 
Azadón . . 
Securcjo , 
Cimanes.. 






























































































































































































































Herederos del Marqués de Perreras... 
Herederos de Juan Román 
Marcelino Fernández 











































Tumss Palomo Sánehez 









Juan Antonio Fernández 
Celedonio Fernández 
















































































































































































































































































































































































































Herederos de Benito Gómez 
Angel Suárez 
Antonio Suárez 
Capellauia de Ntra. Sra. del Rosario.. 
Luis Díáz 
Lorenzo Diez 

































José Campelo Fernández 
Cayetano García 
Angel Suárez ° 
Herederos del Marqués de Perreras. 




























Azadón . . 
i . eóo . . . . . 































Secarejo . . . 































































































































ICimanes |Idem ¡Idem 

























































































































































Juan González • 
Joüé Campelo (meuor). 
Bernardo P r i e t o . . . . . . . 
Joaquín Diez 
José Campelo (mayor) 
Juan Antonio Suárez.^ 
El mismo 
El mismo 












Herederos de Benito Gómez. - . . . . 
Nicolás l i o m á n . . . . . — 
Angel Garcia . 
Bernardo Prieto 
Manuel Campelo ; 
Victoiiaoo Garc í a . . . . . ' 
Juan Antonio Siiirez. 
Perfecto Garcia. ". 
Luís Campelo ; 
Miguel Martínez 
Bernardo Prieto.. 
Frattc seo Garcia 
Juan Antonio Suárez 
José Campelo. 
























Villarroquel . . 




















Idem . . . . 
Idem.. 
Tierra. . . . 
Idem . 
Idem... . . 
Idem.. . . . 
Idem.. . . . 
Idem 




t ier ra . . . . 
Baldío . . . 









Idem. y i 
Idem / , 
Idem. . . . . . . .X . . 
Idem.... . .. . V ' . . . . . . . 
Idem.. 
Idem. . . . . . . 
Idem..,. 
Idem.... 
Idem. . . . . . . . . . . 
Idem 






I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 










































































Gaspar Castellano. ".. 
AntODÍó Diez. 
Lorenzo Tapia , 
Esteban G a r c í a . . . . . . . . . . . . . . . . 




Santiago Suárez. . . . . . . 
Miguel Martínez. • 




Benito de Vega. 





























Francisco Garcia Cadenas 
TÉRMINO DE VILLARROQUEL. 
Villarroquel 
Idem. . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem.. . . . . . 

















I d e m . . . . . . . . . . . 
























Manuel Fernández . 
Pedregal 




Idem.. . . . . 
Idem, .v 
Idem. . . . . . . . . 





















Casa . . . . 
Casa y solar.. 
Huerta 























































Santos l-erez. ¿ 
Angel Suárez. 
Miguel Suárez. . . 
Victoriono García 





Aotobio D i e z , . . . ' . . . . . . . . 
Arjo e^l Suárez; 
Antonio Fernández 
Manuel M a r t í n e z . . . . . . . . . 
Angel Suárez. . . . . . . . . . . . 
Antonio Diez. ' 
Francisco García Cadenas. 
Miguel Martínez 
Antonio Diez. . . - . : :.. 
Miguel M a r t í n e z . . . . . . . . . 
Miguel S u á r e z . . . . . . . . . . . 
Bernardo Alvares... 
Santos Pérez . . . . . i . . . . 
Francisco García Cadenas. 
Antólío G u t i é r r e z . . ; . . . . . 
José Tapia . . . . . . . . . . . . . . 
Isidora Diez. 











































































_ Lo que,he dispuesto se publique en este periódico oficial, de conformidad á lo prevenido en el art. 17 de la vigente ley de expropiación forzosa 
de 10 de Enero de 1879, á fin de que los interesados presenten dentro del preciso término de veint^días, las reclamaciones qne estimen pertinentes á s u 
derecho contra la necesidad de la ocupación de terrrerios que se intenta expropiar. 
León 9 de Agosto de 1893.—ESI Oótiéruador interno, Bk&t FtrnMtt. 
.v OFICINAS BE HACIENDA. 
DELEBAClON DB H ACIENDA -
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
'.i En la Gaceta de Madrid, corres-
pondiente;al'dia 14 de Agosto últi-
mo, se publica la lieal orden si-
guiente: ' ; • ' -
,M«Ilmó. Sr:: Visto el recurso de 
alzada interpuesto por I). Carlos 
Grebúá.^como Subdirector de la 
Compañía de los ferrocarriles de 
Madrid ;á' Zaragoza y á Alicante, 
contra el ¿cuerdo de .la Delegación 
de Hacienda de esta'provincia, con- , 
iirmativo. de cierta liquidación "á 
cargo de aquélla girada: 
Resultando que Ta expresada Com-
pañía remitió a la oficina liquidado-
ra de ésta Corte, en 30 de Séptiem-
bre del pasado año, una certifica-
ción relativa á las obligaciones de 
ia" extinguida Compañía .Je Ciudad 
fteal á Badajoz que habían de que-
dar amortizadas en 1.° de Octubre 
siguiente: 
Resultando que la oficina liqui-
dadora referida calificó el acto con-
signado e n dicha certificación de 
-extinción de hipoteca, por resultar 
cancelada á virtud del mismo la 
Parcial constituida en garantía de 
las 40 obligaciones que de la ex-
tinguida Compañía habían de amor-
tizarse, girando en consecuencia 
una liquidación al 0'50 por 100, im-
portante, con los bororarios de l i -
quidación, 112*15 pesetas sobre el 
capital de 22.000, valor de la hipo-
teca; apareciendo ingresada aquella 
suma en las arcas del Tesoro, según 
carta de pago que se acompaña, de 
8 del propio Octubre: 
Resultando que dentro del plazo 
reglamentario reclamó D. Cipriano 
Segundo Montesinos, como Direc-
tor Gerente de la Compañía de los 
ferrocarriles de Madrid á Zaragoza ' 
y á Alicante, ante la Delegación de I 
'Hacienda de esta provincia, de la 
liquidación expresada, solicitando 
que se practicase otra al O'-fÓ por 
100 por el propio capital qua'sirvió 
'de base á aquélla, y alegando en 
apoyo de" su pretensión que por el 
art. 2." de la vigente ley' del im-
puesto'de Derechos reales sé dispo-
ne, que cuando las Sociedades emi-
tan obligaciones hipotecarias se 
exija dii lio tipo de O'iO por 100 del 
capital porque se hega la amortiza-
ción al llevarse ésta á efecto, así por 
las obligaciones que sé emitan des-
pués de l.° de Octubre en que co-
menzó á regir la nueva ley y regla-
mento del impuesto, como las que 
se hayan emitido con^anterioridad 
á la ley de 31'de Diciembre dé 1881; 
alegando también el recurrente que 
en la vigente legislación' por que 
dicho impuesto se rige se distingue 
todo lo referente á la constitución, 
reconocimiento, modificación,'trans-
misióu y extinción del derecho iéal 
de hipoteca de lo que se relaciona 
con la emisión y amortización de 
las obligaciones hipotecarias de las 
Sociedades: 
Resultando que la Administración 
de Contribuciones propuso que' se 
dejase sin efecto la liquidación re-
clamada y que se girase otra por el 
tipo solicitado,'de conformidad con 
el núm. 87 de la vigente tarifa, y 
en vista de lo dispuesto por el ar-
ticulo 2.° do la ley de 2ó de Sep-
tiembre de 1892, i pesar de lo que. 
se resolvió por el Delegado en 26 
del propio mes, confirmar la liqui-
dación impugnada, fundando dicho 
acuerdo en que, sobre ser distinto 
el impuesto devengado en las obli-
gaciones simples del que se deven-
ga en las hipotecarias, y á pesar de 
que en el art. 13 del vigente regla-
mento se consigna que si <se emi-
tiesen obligaciones, el capital efec-
tivo desembolsado pur los obligacio-
nistas.se considere como préstamo 
Ír satisfaga el O'IO por 100, tanto á a emisión comoá la amortización», 
existe el art. 17 de dicho reglamen-
to, en el que se determina y precep-
túa que los pagarés, titulos y cédu-
lascoo garantía hipotecaria paguen 
el O'IO por 100 de su importe en el 
acto de la emisión, independiente-
mente del devengo que corresponda 
por la constitución ó extinción de 
las hipotecas: 
Resultando que de dicho acuerdo 
se alza en tiempo y forma hábiles 
ante esa Dirección general D. Car-
los Gi'ebús, con el carácter y la re-
presentación expuesta, reproducien-
do su petición ante ia oficina pro-
vincial y ampliando los argumentos 
alegudos para justificarla, á pesar de 
lo que, se ha elevado el expediente á 
la resolución de este Ministerio: 
Considerando que se trata de este 
expediente de liquidar un documen-
to de cancelación parcial de hipote-
ca, el cual, según los terminantes 
preceptos del art. 2." de la ley de 25 
de Septiembre último, debe contri-
buir con el 0'50 por 100 del capital 
garantido por aquélla: 
Considerando que las cédulas emi-
tidas por particulares en garantía 
hipotecaria, según la base 2.* de la 
ley de 30 dé Junio de 18á2, no sólo 
están sujetas al impuesto de O'IO 
por" 100, sino que maepeniHextmenli 
devengarán el que las corresponda 
por la constitución y extinción del 
derecho de hipoteca: 
Considerando que, aparte la razón 
de analogía que pudiera haber para 
aplicar á las obligaciones hipoteca-
rias emitidas por las Sociedades, el 
precepto de la base 2." del mencio-
nado art. 17 del reglamento de 25 
de Septiembre, no deja lugar á duda 
en cuanto á que el gravamen im-
puesto á la cancelación de hipote-
cas es igualmente aplicable á las 
obligaciones de Sociedades que á 
las de particulares: 
Considerando que ni el art. 13 de 
ese misino reglamento, ni el 2.° de 
la ley de 25 de Septiembre, que 
tratan del impuesto de emisión y 
amortización de obligaciones, se 
oponen á la letra ni al espíritu de 
las anteriores disposiciones, según 
las cuales el impuesto de cancela-
ción de hipoteca debe ser exigido 
independientemente de la forma y ca-
! rácter de los títulos ó valores re-
presentativos del derecho hipote-
cario ; 
.S . M . el Rey (Q. D. G.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, 
visto lo propuesto por esa Dirección 
general y lo informado por la de lo 
Contencioso del Estado, se ha ser-
vido confirmar el acuerdo apelado 
de la Delegación, disponiendo al 
propio tiempo que se publique esta 
resolución como de carácter gene-
ral. 
De Real orden-.lo digo d V. I. para 
su conocimiento y demás fines. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid. 
14 de Junio de 1893.—Gamazo.— 
Sr. Director general de Comribu-
ciones.» 
Lo que en cumplimiento de orden 
de la Dirección general de Contri-
buciones, se inserta en este BOLETÍK 
para conocimiento del público en 
general. 
León 6 de Septiembre de.1893.— 
El Delegado de Hacienda, P. O., 
Luis Herrero. 
Anuncio. 
El Real decreto de 23 del actual, 
inserto en la Gaceta del día 26, con-
tiene en sus varios artículos los que 
á continuación se transcriben: 
«Art. 3." Queda prohibido, á 
partir de l . " de Septiembre próxi-
mo, constituir en ninguna otra par-
te que no sea la Caja general de 
Depósitos, los que se acuerden por 
decisiones administrativas ó judi-
ciales. Los de esta clase que se ha-
llen constituidos en poder de Ban-
cos, Sociedades ó Depositarios par-
ticulares, ingresarán en la expre-
sada Caja dentro del mes de Sep-
tiembre, no podiendo, en otro caso, 
la Administración del Estado, ni las 
Autoridades y Tribunales que los 
hayan acordado, considerar cum-
plidas las obligaciones de que pro-
cedan, según lo expresamente dis-
puesto en el art. 64 de la ley de 5 
del corriente. 
Para que este precepto tenga el de-
bido cumplimiento, les Bancos, So-
ciedades o particulares, en cuyo po-
der se hayan constituido depósitos: 
necesarios, enviarán á la Dirección 
general del Tesoro, en Madrid, y á 
las Delegaciones de Hacienda en las 
provincias, relación detallada de los 
depósitos de aquella procedencia que 
les hub;eren entregado, con expre-
sión del interésque abonen por ellos, 
é ingresarán eu las Tesorerías en la 
misma clase de valores, con iguales 
condiciones en que se hallen consti-
tuidos, y la forma que se previene 
en el reglamento de esta fecha, los 
expresados depósitos. 
Las Dependencias que los reciban 
expedirán las correspondientes car-
tas de pago, entregándolas á los es-
tablecimientos, Pociedades y Depo-
sitarios particulares de que viene 
haciéndose mérito, para que éstos, á 
su vez, las canjeeu por las que i su 
tiempo hubieren cedido. 
Art. 4." Los depósitos en metá-
lico de la expresada pmcedencia que 
se constituyan en las Tesorerías, de-
vengarán desde la irrha del ingreso, 
Jos mismos intereses que vengan 
abonando aquellos eslablecimientos, 
Sociedades ó particulares, siempre 
• que no exceda del 4 por 100 anual, 
que es el máximum de intereses (¡ue 
abona la Caja, á cuyo Hn hará ésta 
constar el que corresponda eu las 
cartas de pago que expida. 
Por los depósitos en efectos se abo-
narán los intereses que tengan éstos 
asignados, cuando los haga efecti-
vos la Tesorería 
Los intereses, así de los depósitos 
en metálico, como en efectos, ante-
riores á la fecha eu qne se constitu-
yan en la Caja, serán abonados por 
ios Establecimientos, Sociedades ó 
particulares que hasta entonces los 
hubiesen tenido eu las suyas.» 
Lo que en cumplimiento de orden 
de la Dirección general del Tesoro, 
se anuncia en este ÜOLETÍN para co-
nocimiento de todos aquellos á quie-
nes el contenido de los preinsertos 
artículos pueda interesar. 
León 30 de Agosto de 1893.—El 
Deleitado de Haciendo, Angel Vela-
Hidalgo. 
Negociado de alcolioUs. 
El Excmo. Sr. Director general 
de Contribucii'nes é Impuestos en 
telegrama dirigido á esta Delega-
ción, dice lo siguiente: 
«Sin perjuicio de aplicar Real de-
creto 23 Febrero último e» los casos 
á que se refiere, conforme articulo 
78 Heglameuto impuesto alcoholes, 
29 Agusto próximo pasado, la circu-
lacióu de alcoholes, aguardientes y 
licores por el interior del Reino has-
ta el día 30 del actual, debe reali-
zarse con veudis autorizados como 
disponía articulo 45 Ueglameuto ÜB 
Noviembre 1892. Podrán expedir 
estos vendis los que tuvieran exis-
tencias legalmente declaradas á la 
Admiuistiación, los fabricantes que 
han estado concertados y hayan 
presentado sus solicitudes, con arre-
glo á la Real orden de 17 del co-
rriente, y los que conforme al ar-
tículo 27 Reglamento uovisimo pre-
senten sus declaraciones para expe-
dición patentes fubricación, debien-
do hacerse referencia á dicho docu 
mentó en losvendís.* 
Lo que se inserta en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, pura cono-
cimiento del público y el más exac-
to cumplimieiitu de cuanto se pre-
viene en el anterior suscrito. 
León 7 Si-ptiembi e 1893.—Por or-
den, Herrero. 
Aildicneln p r o v t i u ' í n r i l e S .eún. 
Verificado el sorteo qne previene 
el art. 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para formar Tribu-
nal en el cuatrimestre que abraza 
de l."-de Septiembre á 31 de Di-
ciembre del corriente año, los indi-
viduos que á continuación se expre-
san; siendo las causas sobre robo y 
expendición de moneda falsa, con-
tra Tomás García y otros, Julián 
Turrado y otro, Sabina Fernández é 
Isidro Paueda y ' otros, procedentes 
del Juzgado de esta capital, las cua-
les han de verse en dicho periodo; 
habiéndose señalado los días 6, 7, 8 
y 9 de Noviembre próximo, á las 
once de la mañana, para dar co-
mienzo i las sesiones. 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Pedro Blanco Fuertes, de León 
n. Isidoro León Fierro, de Robledo 
D. Juan Alvarez Mallo, de Santibá-
Tiez 
D. Blas Gallego González, de Pala-
zuelo 
D. José Carballo Rodríguez, de Tro-
bajo de Abajo 
D. i omingo Santos González, de 
Fogédo 
D. Francisco Alvarez García, de Pie-
drasecha 
D. Vicente Gutiérrez Juárez, de Ote-
ruelo 
D. Ginés Juárez Balbuena, de Vegas 
D. Salvador Cañas, de Castriilo 
D. Demetrio Alonso Fernández, de-
Quintana 
D. Raimundo Ballesteros Fuentes, 
de Villadangos 
D. Toribio Fernández y Fernández, 
de Robledo 
D. Facundo Martínez Mercadillo, de 
i León 
D. Marcelino Fernández López, de 
Quintana 
; D. Toribio García Juárez, de Caba-
'• nillus 
D. Ignacio Puente Fuentes, de V i -
llafeliz 
D. Elias Gutiérrez Sandoval, deOn-
zonilla 
D. Santos Abauzas Puente, deMan-
silla de las Muías 
D. Pablo Alonso Diez, de Lonnzaca 
Capacidades. 
D. Cándido Fernández Quiñones, de 
León 
D. Autonio González Pérez, de Ou-
zonilla 
D. José Datas Prieto, de León 
D. José González y González, de San 
Miguel 
D. Matías García, de León 
D. Tomás Mallo López, »le ídem 
D. Cecilio Díaz Garrote, de ídem 
D. Juli in González Alonso, de V i -
lladangos 
1). Restituto Ramos, de León 
D. Ramón Pallares, de ídem 
D. Tiburcio García Solis, de Ouzo-
nilla 
D. Simón Flecha González, do Ga-
rrtfe 
D. Laureauo Fernández García, de 
Celadilla 
D. Marcelo Armengol, de León 
D. Remigio Martínez, de Villaturiet 
D. Santiiigo García, de Chozas de 
Arriba 
Supernumm arios. 
D. Marcelino González, de León 
1>. Benito Gutiérrez, de ídem 
1). Severiano Santos, de ídem 
ü. Isidoro Amor Biinchi, de ídem. 
Capacidades 
O . Cnyetnno Fernándiz Llamaza-
res, de León 
D. Policarpo Mingóte, de ídem 
Lo que se hace publico eu este 
BOLETÍN OFICIAL, en cumplimiento 
del art. 48 de la ley citada. 
León 25 de Agosto de Í893.—El 
Presidente, José Petit y Alcázar. 
AYUNTAMIENTOS. 
J kaldia constilweional de 
León. 
Por acuerdo del Excmo. Ayunta^, 
miento, y en cumplimiento de las ba -. 
ses 6.", 7." y 8." de omisión del Em^. 
préstito municipal, á las once.do la. 
mañana del día 14 del corriente, 
tendrá lugar en la sala de sesiones, 
de las casas consistoriales, note la 
Comisión de Hacienda, presidida por 
el Sr. Alcalde, el 14.° sorteo de 64 
acciones de dicho Empréstito, que 
han de quedar amortizadas en I.°de 
Octubre próximo, verificándose di-
cho sorteo con sujeción á las con-
diciones siguientes: 
1. ' Se depositarán en una urna 
384 bolas, conteniendo cada una un 
número correspondiente á cada 
acción de las emitidas y no amorti-
zadas. 
2. " Se extraerán de la urna 64 
bolas de las depositadas, y los nú-
meros en ellas contenidos designa-
rán los correspondientes á los accio-
nes que han de ser amortizadas eu 
esto sorteo. 
Desde el día siguiente al del sor-
teo estarán expuestos al público los 
números de las acciones agraciadas, 
y los tenedores de estas acciones 
podrán presentarlas al cobro en la 
Depositaría municipal desde el dia 
1." al lo del próximo mes de Octu- ' 
bre, para lo cual llcnnrán un itn- ¡ 
preso que se les facilitará gratis en ¡ 
Secretaria. ¡ 
Leóu 9 de Septiembre do 1893.— 
Mariano Sauz. 
AIcaldia consíiíuciojial de 
Quintana y Cofíffoslo. 
Terminado por la Junta reparti-
dora de consumos y cereales el re-
partimiento respectivo, para el co-
mente año económico do 1893 á 94, 
se halla expuesto al público por tér-
mino de ocho días cu la Secretaria 
de este Municipio, paro que pueda 
ser examinado por los contribuyen-
tes y puedan durante dicho plazo 
interponer las reclamaciones que 
versen sobre error ó cquivococión 
en la aplicación del tanto por cien-
to sobre las unidades contributivas, 
señaladas á cada vecino en propor-
ción á su clase y número de perso-
nas; pues pasado dicho plazo, no 
serán atendidas. 
Quintana y Congosto 31 de Agos-
to de 1893.—El Alcalde, Felipe Cas-
taño. 
Alcaldía constitucional de 
Vegas del Condado. 
Se halla de manifiesto en la Se-
cretaria del mismo, por término de 
ocho días, á contar desde la inser-
ción del presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL, el reparto de consumos del 
ejercicio corriente; durante .cuyo 
plazo se admitirán las reclamacio-
nes que se formulen. 
' Vegas del Condado 4 de Septiem-
bre de 1893.—El Alcalde, Jerónimo 
Hribles!' 
Alcaldía constitucional de 
Laguna de Negrillos.. 
Terminado el repartimiento de 
consumos,, cereales y sal, de este 
Ayuntamiento, para el año eco-
nómico corriente de 1893 á 94, se 
halla expuesto al público en la Se-
cretaria por el término de ocho días 
para oír reclamaciones; pasado di-
cho término, no serán nídas. 
..Laguna de-Negrillos 4 de Sep-
tiembre de 1893.—El Alcalde, San-
tos Vivos. 
A Icaldia constitucional de 
Ropervtlos del Páramo. 
Se halla terminado el repartimien-
to de consumos, cereales y sal de 
este distrito, del corriente ejercicio 
económico, y expuesto al público 
en la Secretaría municipal por el 
término do ocho díus, á contar des-
de la inserción de este anuncio en 
e| BOLETÍN OFICIAL de la provincia; 
durante los cuales puedeu aducirse 
las reclamaciones qué creyeren con-
venirles; pues de no hacerlo, pasado 
que sea dicho término, no serán 
o.idas ni atendidas. 
Se hace saber al-público para su 
conocimiento y demás efectos. 
Roperuelos del Páramo y Septiem-
bre 4 de 1893.—El Alcalde, Antonio 
Cuesta.—P. M.del A . y J . : E l Se-
cretario, Vicente Garabito. 
Alcaldía constitucional de 
Canalejas. 
Está formado y de manifiesto al 
público por término de ocho días, 
eu la Secretaria de Ayuntamiento, 
el reparto de consumos de líquidos, 
carnes y alcoholes de este Munici-
pio, del año económico actual, á fin 
de que todo vecino pueda enterarse 
do sus cuotas y hacer las reclama-
ciones que crea asistirle; pasado di-
cho término, no serán oídos. 
Canalejas á 3 do Septiembre de 
1893.—El Alcalde, Valentín Medina 
Alcaldía constitucional de 
Reyero 
Terminado el repartiiniento de 
consumos, cereales y sal de este 
Ayuntamiento, por la Junta repar-
tidora, para el año económico de 
1893 á 91, se halla expuesto al pú-
blico eu la Secretaria del Ayunta-
miento por término de ocho días, 
pura que los que se interesen en 
verlo puedan presentar su reclama-
ciones si se creyeren agraviados, 
dentro de dicho término; que des-
pués, tranrenrrido quesea, no serán 
oídos. 
Reyero 2 de Septiembre de 1893. 
—Ceferino Arenas, Alcalde. 
JUZGADOS. 
D. Francisco Flórez, aspirante á la 
judicatura y Juez accidental de 
primera instancia de esta villa y 
su partido. 
Hago saber: Que se halla vacante 
una plaza de subalterno de este Jun-
gado, y so anuncia al público paro 
que en el plazo de veinte días pue-
dan solicitarla los que deseen pre-
sentatse aspirantes á la misma. 
Murías de Paredes Septiembre l . " 
de 1893.—Fiancisco Flórez.—Por 
mandado de su señoría, Magiu Fer-
nández. ' 
Imprenta de la Diputación provincial. 
AYUNTAMIENTOS PUEBLOS Á QUE P E K T E N E C E N LOS MONTES 
fiarnos de Luna. 
Mirantes 







Campo de la Lomba. 
Ulncara. 
Minias de Paredes.. 
Palacios del Sil 
Hiello. 
Soto y Amio.. 
Valdesomario. 




















Salientes, Salentinosy Valseco 
i Mata de Otero 












I.ariego de Arriba 
Lariego de Abajo 




























































































































































































































































































































































































«Idem. . . . 
» Idem 






































































































































































































































































































Barrios de Salas. 
Bembibre 
Priaranza del Bietzo 
Cabañas-raras 
Custrillo de Cabrera. 
Eocinodo. 
Ponferrada . 






Rioscuro, Sosas y Robles 
Caboalles de Abajo. 
Sosas de Lacearía 
Rabanal de Abajo 
San Miguel 





Santa Marina de Torre 
Fúufria, Poibuenoy Mata venero 
Granja de San Vicente 
Villar de los Barrios y Barrios de Salas. 
Losada 
Voces 










Robledo de Losada.. 
La Baña. 
Losadilla. 
San Andrés de Montejos . 




Toral de Merayo. 
Ozuela y Orbanajo. 
Róznelo, Santibáñez y San Esteban y Bembibre. 








Quintana de Fuseros....... 
Igüefla , 
Tremor de Arriba 
Almagarinos , 
Colinas y sus barrios 
robladura de las Regueras.. 
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